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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur komunitas makrozoobenthos di ekosistem mangrove Gampong Gosong Telaga,
Aceh Singkil.  Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
survei dengan teknik purposive sampling yang dilaksanakan pada 5 stasiun dengan 3 kali pengulangan. Terdapat 7 spesies yang
ditemukan yang tergolong  dalam 3 kelas yaitu: gastropoda, bivalvia dan crustacea. Dari data hasil penelitian, diketahui bahwa
Indeks Keanekaragaman (Hâ€™) pada setiap stasiun bernilai antara 1,8 â€“ 2,52. Indeks Keseragaman (E) 0,82 â€“ 0,90; Indeks
Dominansi (C) 0,19 â€“ 0,33 dan Indeks Kepadatan 48,33 â€“ 75,33. Jenis mangrove pada lokasi penelitian ini adalah Rhizopora
apiculata dengan kerapatan 1,11 â€“ 0,58 individu/m2.
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